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La presente investigación tuvo como finalidad de aplicar abonos orgánicos a partir de biomasa 
de bambú (Guadua angustifolia) como una alternativa para la recuperación de suelos 
degradados, Pacayzapa, 2019.  Se ha producido compost y humos de bambú, con el objetivo 
de evaluar el efecto de 2 tipos de abonos orgánicos de biomasa de biomasa de bambú, sobre el 
suelo y el choclo (Zea mayz L.) como planta indicadora, además se seleccionó un área 
experimental representada por diferentes usos de suelo, se evaluó el efecto sobre las 
propiedades físicas y químicas del suelo. El presente trabajo es de tipo experimental teniendo 
como diseño pre experimental. Los resultados que se consiguieron nos señalan que los abonos 
orgánicos de biomasa de bambú por su estructura química detallan características muy 
destacables para ser usados en el mejoramiento de los pisos con un pH de 6.30 y 6.80. Se 
Consigue deducir que gracias a las características organominerales de los abonos orgánicos 
obtenidos desde residuos de bambú, su efecto sobre las características físicas, químicas del 
























The purpose of this research was to apply organic fertilizers from bamboo biomass (Guadua 
angustifolia) as an alternative for the recovery of degraded soils, Pacayzapa, 2019. Bamboo 
compost and fumes have been produced, in order to assess the effect of 2 types of bamboo 
compost and bamboo humus on the ground and corn (Zea mayz L.) as an indicator plant, an 
experimental area represented by different land uses was also selected, and the effect on the 
properties was also evaluated Physical and chemical soil. The present work is of a 
preexperimental type. The results obtained indicate that both bamboo humus and bamboo 
compost due to its chemical composition show very outstanding qualities to be used in soil 
improvement. We conclude that due to the organomineral qualities of organic fertilizers 
obtained from bamboo residues, their effect on the physical, chemical properties of the soil is 
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I. INTRODUCCIÓN  
El proyecto de investigación presenta como realidad problemática que en la actualidad 
la erosión y degradación del suelo en todo el mundo, se lleva de 25.000 a 40, 000 millones de 
toneladas de capa arable del suelo todos los años, lo que disminuye de manera significativa el 
desarrollo de los cultivos y la fertilidad del recurso edáfico para guardar y llenar el período 
del carbono y agua. Al no tomarse medidas para bajar la erosión, las simulaciones elaboradas 
manifiestan una reducción de productividad de 253 millones de toneladas al 2050. Esta 
pérdida de desarrollo sería semejante a eliminar 1,5 millones de km2 de tierras aptas para la 
agricultura. (ORAMAS, 2017). En la actualidad los inconvenientes hacia la conservación del 
ambiente son relegados a segundos y terceros planos; siendo estos uno de los problemas más 
importantes que enfrenta el planeta. No obstantes, estos inconvenientes limitan el avance 
futuro de la sociedad de la cual formamos parte, puesto que trae consigo el desabastecimiento 
a las sociedades humanas con comestibles y a su vez produce un inconveniente irreversible 
para los elementos más destacables del suelo (UGÁZ, 2015).  
Por su parte, la efectividad del suelo tiene relación con un colosal grupo de elementos los 
cuales pueden ser tanto físicos y químicos, que de forma global generan un efecto en la 
fertilidad del suelo. Ante dicha situación es importante contribuir a evitar la erosión del suelo, 
no solo debemos tener en cuenta el tipo de técnicas que se utiliza para la producción de 
alimentos, la clave está en buscar la sostenibilidad del recurso para así beneficiar a las futuras 
generaciones (WANG, 2014). En Perú, se ha desarrollado la conciencia ambiental y se 
tomaron    selecciones sobre cambiar el modo de accionar para llevar a cabo mejores atributos 
de las siembras, con esto la agricultura en general, en cuanto a esto, se incorporaron superficies 
a la actividad forestal las cuales, en la mayoría de los casos, son tierras que en algún espacio 
tienden a la disminución de sus propiedades por las actividades intensivas a la que estuvieron 
sometidos. SHANG, JIANG Y CHANG (2016) indican que con las especies forestales 
facilitaremos a estos suelos propiedades superiores propios, debido al contenido de nutrientes 
que poseen internamente los árboles y las virtudes físicas que aportan como formadores y 





 Por su parte, la selva peruana, posee una demografía con terrenos planos, las cuales son 
llanuras con abundante recurso hídrico lo que afecta al crecimiento de la actividad 
agropecuaria. Por lo que tenemos como producto que solo el 5.9% de las tierras pueden ser 
útiles para el desarrollo de una agricultura intensiva, lo que nos hace llegar a la siguiente 
conclusión: que es necesario aumentar la efectividad de los suelos, ya que la frontera agrícola 
en Perú no puede ser tan amplia como en otros territorios (ARTICA, 2015). También, GANSE 
(2014) indica que la carencia de fertilidad natural se evidencia por el uso desmedido de abonos 
químicos durante los últimos años. Siendo estos fertilizantes de origen químicos sustituyentes 
de elementos tales como N (nitrógeno), P (Fósforo), K (Potasio) y otros elementos que son 
eficientes para el suelo, estos fertilizantes químicos no garantizan el buen estado del suelo ya 
que no contribuyen al aporte de MO (materia orgánica), la macrofauna dentro de este suelo es 
baja, así mismo la presencia de aguay nutrientes secundarios. 
 Todo lo expuesto, permite dar a conocer que, en el territorio de la región de San Martín, la 
degradación de los suelos es un avance que supone a un deterioro progresivo de la calidad del 
suelo. En los años pasados la degradación de este sistema se ha incrementado debido, 
primordialmente a la utilización de agricultura intensiva y al empleo indiscriminado de los 
elementos naturales accesibles, sin tener en cuenta la calidad de estos y, por último, a 
fenómenos de interacción ambiental, lo que esto ha llevado no solo a la reducción de 
desempeños de los cultivos de calidad y cantidad, sino además de los procesos de degradación 
de suelos (HURTADO, 2014).   
La investigación presenta como trabajos previos a nivel internacional la investigación de 
CAIRO, Pedro. En su trabajo de investigación: Impacto del bambú (bambusa vulgaris 
schrader ex wendland) en la recuperación de un suelo pardo mullido carbonatado de Villa  
Clara. (Tesis de grado). Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. 2017. Logra 
determinar que: Se ha podido corroborar que el Bambú aumenta de manera significativa en 
recurso edáfico de un suelo pardo mullido carbonatado como MO, además de mejorar la 
permeabilidad del suelo. Por otro lado, mejora la composición del recurso y genera un 
equilibrio.  Se observa que ocasiona un mejoramiento del suelo al pasar de los años, esto se 
logra ver al evaluar plantaciones de bambú entre 5 y 15 años, donde la MO presenta valores 
desde 2.88% a 4.68%. Por otra parte, YERA, Yamisey. En su trabajo de investigación titulado: 
Impacto del Bambú (Bambusa vulgaris Schrader ex. Wendlan) sobre el suelo, subcuenca del 
río Bayamo, Cuba. (Tesis de grado). Facultad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. 
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2016. Llega a la conclusión que: Se ha podido corroborar que la clase B. vulgaris logra la 
optimización de las propiedades físicas y de la MO en el lugar de estudio, aumentando la 
macrofauna y disponibilidad de agua. Dichos caracteres evidencian que las ambas 
características son indicadores de impacto ambiental, puesto que se observa un aumento de 
organismos por unidad en toda la parte arable del recurso edáfico.   
 
Así También para, ORAMAS, Edwin. En su investigación titulada: impacto ambiental del 
bambú (Bambusa vulgaris var. vulgaris. Schrad) frente a otras coberturas forestales sobre 
un suelo Pardo Ocrico sin Carbonato. (Tesis de maestría). Facultad Central “Marta Abreu” 
de Las Villas, Cuba. 2017. Logra determinar que: La caracterización química de la hojarasca 
de bambú exhibe valores superiores a las otras coberturas en relación a contenido de ceniza, 
la más baja relación C/N, y el contenido de N, solo superado por una leguminosa. El efecto 
de los tratamientos sobre la micro y microbiología del suelo exhibe a la región (bambú) con 
valores interesantes, por arriba de las otras coberturas artificiales.  
 
A si mismo se recolecto información descrita por autores e investigadores sobre las teorías 
relacionadas al tema teniendo en cuenta a la variable abonos orgánicos podemos definirlo a 
fertilizantes que tienen como base principal a desechos orgánicos, la cual el productor puede 
elaborar el mismo dentro de su terreno agrícola. En la actualidad existen diferentes abonos 
orgánicos en la cual sobresalen el compost, el humus de lombriz, abonos de origen líquido, 
entre otros. los beneficios que se tiene por la utilización de estos es la falta de necesidad de 
fertilizantes químicos, además son útiles en la agricultura orgánica y también en la tradicional, 
incrementan la productividad en el tiempo, además de tener un alto costo en el mercado 
(INFOAGRO, 2016).La degradación de ambientes naturales o agroecosistemas contribuyen a 
la falta de la flora o reducción la fertilidad agrícola, está relacionada con manifestaciones  
indispensables en la calidad (desgaste de la estructura, aumento de la erosión, pérdida de 
macro y micro nutrientes y material orgánico (JIMÉNEZ Y LAMO, 1998). La utilización de 
MO se ha convertido como punto para desarrollo de una agricultura sin uso de agroquímicos.  
Por otro lado, es una falencia que la agricultura sostenible es básicamente dejar de usar 
compuestos industriales.  La agricultura sostenible se basa en dos puntos básicos: la diversidad 




Por su parte, BRENES (2003) nos indica que la materia orgánica es un factor muy estudiado, 
pero aún no totalmente comprendido del suelo. Es evidente que el material orgánico es el 
origen principal de carbono al agroecosistema, pero además tiene un papel considerable en el 
período de muchos micronutrientes esenciales a las plantas, la preservación del suelo, la fuente 
nutritiva de los microorganismos del terreno, y el reciclaje de los elementos del 
agroecosistema. Los abonos orgánicos son elementos que están compuestos por materiales de 
procedencia natural, los cuales son agregados al suelo con el propósito de mejorar las 
características del recurso edáfico. El material orgánico es el subsistema del terreno más 
sensitivo a cambios de manejo del agroecosistema, se distribuyen en sustancias húmicas y no 
húmicas, con estas actuales más accesibles. La utilización y aplicación de los residuos 
orgánicos, es indispensable en los suelos ya que son almacenes de vida de bacterias benéficas 
del suelo los que propician el desarrollo de las plantas. Para poder aplicar la gran cantidad de 
minerales que presentan los abonos, las plantas necesitan que se lo den de manera rápida, con 
el propósito de asimilarlo y solo se da por medio de las bacterias que se encuentran en los 
fertilizantes de origen orgánico, estos nutrientes de transforman en comestibles para la 
cubierta vegetal.  
 
Los abonos (de origen orgánico) trabajan ascendiendo las condiciones nutritivas del suelo, 
pero además perfeccionan su condición física (estructura) y aportan materia orgánica, 
bacterias beneficiosas y (en ocasiones) hormonas y por supuesto además fertilizan. Los 
abonos hacen su función de manera lenta frente a los fertilizantes sintéticos, sin embargo, su 
efecto perdura más tiempo y posibilita una aplicación más seguida al no tener efectos 
secundarios. Los abonos aumentan la temperatura del recurso edáfico, ya que en suelos donde 
la presencia de materia orgánica es nula estas son frías por lo que flora crece de manera 
inconsistente, por consiguiente, si las tierras presentan una temperatura alta el crecimiento de 
las plantas será optimo (ABONOS ORGÁNICOS, 2010).La planta de bambú pertenece a una 
clase de tipo forestal el cual presenta una característica de no ser maderable, la cual se 
encuentra dentro de la vida del hombre rural de las primeras culturas del mundo nuevo, esto 
se ha logrado evidenciar en los restos arqueológicos de la ciudadela más antigua de América 
u otras culturas antes del incanato, logrando alcanzar su  mayor relevancia  en el transcurso 
del desarrollo del virreinato y sigo XVII mediante las edificaciones llamadas “quinchas”, que 
tuvieron el objetivo de  evadir las consecuencias por recurrentes terremotos en el país 
(SERFOR, 2008). Pocas especies forestales presentan características similares al del bambú,  
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ya que está siendo una gramínea, genera leño al igual que  otras especies maderables,  la altura 
que pueden alcanzar es de 25 metros, los cuales propician la formación de bosques densos con 
gran cantidad de ramas y hojas las cuales generan una gran cantidad de oxígeno los cuales 
propician un valor ambiental en la captura de carbono y este sistema radicular propicia la 
formación de redes contactas que evita la erosión del recurso edáfico y ayuda al balance 
hídrico (SERFOR, 2013).   
 
El bambú refuerza a la rehabilitación y preservación de los pisos, descartando el deterioro del 
mismo. Cuando es sembrado en cavidades hidrográficas de ríos, lagunas, etc. En invierno 
absorbe agua para guardar, tanto en sus raíces como en su tallo, y después por efecto de 
concentración, el agua es regresada de nuevo al caudal de los ríos y quebradas en épocas secas, 
evadiendo la formación de cárcavas y reduciendo las pérdidas de agua por evaporación 
(ÁLVAREZ, 2003). El bambú es un ejemplar leñoso tiene ágil desarrollo, sus tallos (culmos) 
tienen la capacidad de desarrollarse de 10 a 20 cm/día predominantemente de noche, el 
diámetro del culmos al emerger del suelo es idéntico al que va a tener para siempre. Los 
culmos están formados por nudos y entrenudos, donde tiene parte el origen de las hojas. Los 
entrenudos son en su mayoría huecos y el grosor de sus muros varían entre especies y decrece 
desde la base hacia el ápice. Las ramas se desarrollan en las yemas de los nudos, tienen la 
posibilidad de ser espinosas o apiladas. Las hojas del culmos, nombradas caulinares, no son 
iguales de las que se desarrollan en las ramificaciones BETANCOURT  (2007).El bambú 
cuenta Raíces y rizomas los cuales se caracterizan son de espesor delgado y fasciculadas, los 
cuales se originan sobre que se desarrollan sobre los rizomas que tienen la oportunidad de 
crecer hacia arriba las especies que presentan estas características son la Phyllostachys aureus, 
Chusquea Coleu o tienen forma de crecimiento laterales las que destacan la Guadua 
angustifolia.  
 
 La mayor parte de sus brotes muestran coberturas por hojas que salen directamente del tallo 
que presentan diversas formas, color, textura y tamaño, estas pueden ser usadas para la 
alimentación. El tallo presenta orificios de 1 cm a 20 centímetros de diámetro, y una altura 
entre 5 a 25 metros.  La estructura de las hojas está compuesta por piezas de diversas 
dimensiones, que presentan un color verde y una intensidad que puede ser cambiante, con alto 
contenido de flavonoides, y algunas cadenas de aminoácidos y pequeños elementos que son 
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primordiales.  Con respecto a la floración se da de manera conjunta la cual se da de forma 
esporádica o una vez al año (SERFOR, 2013).  
 
La planta de bambú es la especie que presenta una mayor renovación que puede frenar el 
avance de la deforestación en todo nuestro planeta por presentar diversas características entre 
ella es la planta con un desarrollo extenso, siendo más eficiente que otras especies de bosques 
tropicales por lo que los bosques de bambú promueven la restructuración de la atmosfera 
propiciando un aire de mejor calidad. La replantación con bambú propicia un importante 
aporte para la calma de diversos problemas que afronta la tierra. La planta de bambú es de 
gran ayuda en lugares con propósitos de conservación y la protección de cuencas. Su propósito 
es regular la cantidad y propiciar una mejor calidad del agua, la cual revierte su caudal en 
épocas secas y normales. Produce una gran cantidad de oxígeno y retiene grandes cantidades 
de CO2,  por intermedio de sus raíces y su enorme y su colosal efervescencia para realizarse, 
contemplar y volver a poner al ecosistema dañado a causas de incendios, tala de bosques o 
movimientos de tierra en un transcurso de precisamente ocho años porque restablece una 
cantidad considerable de material orgánico producto de tallos y hojas muertas reponiendo de 
nuevo la productividad al suelo, dado que fija nitrógeno, fósforo, calcio, potasio y sílice. Es 
aquí donde el bambú se considera como un gran  fertilizador natural del suelo (TORRES, 
2010).SCAGLIONE (2010) manifiesta que las plantaciones de bambú forman un rol 
importante en la vida social y económica dentro de la sociedad puesto que se benefician en su 
uso y rol importante en el ambiente en el devenir de las misma, es considerado un recurso 
renovable a un tiempo corto en relación a otras especies maderables, es biodegradable, con 
una diversidad de uso, presenta una gran diversificación de productos para ser utilizados en 
la decoración, propicia la recuperación, conservación del recurso edáfico, permite la 
regulación del balance hídrico,  es fuente de alimento para las comunidades, almacena CO2, 
purifica el agua deshumidificador; combustible vegetal, entre numerosos otros.  
 
Las plantaciones de bambú asisten a la conservación de cuencas hidrográficas al regular los 
caudales de agua con una cubierta protectora y una cubierta de residuos orgánicos, producto 
de la caída del follaje, lo mismo disminuye la escorrentía superficial, evadiendo la erosión. 
Un tallo de bambú tiene cerca de 73 entrenudos con una aptitud para guardar cerca de 40 litros 
de agua y una hectárea puede guardar hasta treinta mil trescientos setenta y cinco litros de 
agua (TORRES, 2010). Los plantones de bambú, además de lo que provee al medio ambiente 
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por la capacidad de su sistema circular, propician material vegetal al recurso edáfico, lo que 
generan suelos de adecuada textura y retienen el agua, las raíces pequeñas conforman un 
sistema tejido, teniendo un aspecto como una malla, los cuales sostienen el suelo, evitando la 
degradación y erosión del recurso suelo (PERUBAMBU, 2007).UGÁZ (2007) muestra que 
el suelo suele ser apreciado como un recurso no renovable, ya que su formación es un 
desarrollo muy retardado. Ofrece un medio para sustentar las raíces de las plantas, pero es 
además un ecosistema complicado sobre el que nuestros entendimientos son todavía muy 
limitados. Un terreno vivo ofrece una excelente estructura y puede absorber y retener más 
agua y aire que un terreno estéril. Así mismo ofrece, una producción ecológica comprometido 
a empieza por el mejoramiento del suelo. Con el objetivo de subir los desempeños, desde hace 
varios años se ha popularizado la utilización de fertilizantes químicos y de productos que 
contaminan el medio ámbito, unido a la erosión, la intensificación de la agricultura y la 
mecanización han deteriorado la composición natural de los suelos. El aumento de la 
producción de comestibles va a tener que ir acompañado de tecnologías conservacionistas que 
cuiden la tierra, el medio y que se permita la restauración de ecosistemas y suelos degradados 
por el intensivo uso agrícola (LAL, 2000).  
 
Cuando se usan sistemas de tratamientos en los suelos, ya sean químicos o mecánicos, con el 
objetivo sólo de producir y subir los desempeños de las cosechas, se generan cambios 
sustanciales en las condiciones de vida de la microflora edáfica, con devastación de las 
asociaciones microbianas y cambios de su actividad funcional y bioquímica. El fenómeno que 
resulta de estas modificaciones ecológicas, es la degradación progresiva de la fertilidad de los 
suelos debido principalmente a la falta de la materia orgánica (en cantidad y calidad), la 
obtención de productos cada vez con menor calidad para su consumo y la contaminación del 
ámbito (MARTÍNEZ, 2003). El suelo como medio fundamental de producción es la esencia 
de trabajo del hombre y el cuerpo natural para los métodos de desarrollo y crecimiento de las 
plantas, constituye un sistema con elementos y funcionalidades múltiples. Desde un enfoque 
ecológico, el subsistema suelo es el sitio primordial para el desarrollo de descomposición, 
primordial para la Re obtención y reciclado de nutrientes que aseguren otro enorme desarrollo 
vital: la producción de biomasa vegetal. Como tal, el subsistema suelo bajo la Agroecología 
tiene dentro la disponibilidad y fluido balanceado de nutrientes, el manejo de la MO, y la vida 
que existe dentro del suelo (ÁGUILA, 2008). El subsistema suelo tiene numerosas 
funcionalidades dentro del agroecosistema, según ÁGUILA (2008) sus funcionalidades tienen 
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dentro la producción de biomasa, el hábitat biológico y reserva genética, el medio físico e 
histórico de muchas de las relaciones del sistema, la fuente de materias primas, y la filtración, 
amortiguación, y transformación de las materias del agroecosistema. Desde tiempos antiguos, 
el criterio de la fertilidad del suelo fue comprendido por productores e investigadores como 
la aptitud del suelo para producir cultivos en las proporciones y calidades deseadas. Aunque 
la fertilidad del suelo fue entendida en oportunidades como la presencia de minerales en él, 
hoy se sabe además como la composición, la textura, y el contenido de MO en el recurso 
edáfico. En las décadas recientes, ha surgido el criterio de la calidad de suelo, que amplía la 
iniciativa de fertilidad por integrar dentro de su concepción a todos los servicios ambientales 
que ofrece el suelo a la calidad de vida humana, inclusive agua limpia, alimentos saludables, 
y hasta recreación. Por lo general, el criterio de calidad de suelo fue relacionado con la 
agricultura sostenible (YERA, 2011). Constituye el elemento importante donde se van a 
aplicar los fertilizantes ecológicos, dado que son ellos el sostén y el soporte de los cultivos 
agrícolas, las características de los suelos determinan, en más reciente instancia, que un 
sistema de cultivos se logre desarrollar de forma sostenible en ellos y que demanda de 
nutrientes necesitan las plantas para proveer desempeños correctos (MUÑOZ, 2010).  
 
La presenta investigación presenta como problema general la siguiente premisa: ¿Cuál es el 
efecto de la aplicación de abonos orgánicos de biomasa de bambú (Guadua angustifolia) en 
la recuperación de suelos degradados Pacayzapa, Lamas 2019?,ante la formulación de la 
pregunta general se formula los siguientes objetivos específicos: ¿Cuál es la composición 
química de los abonos orgánicos a partir de la biomasa del bambú (Guadua angustifolia), 
Pacayzapa, Lamas 2019?;  ¿Cuál es el efecto de los abonos orgánicos producidos a partir de 
biomasa de bambú (Guadua angustifolia) sobre las propiedades físicas y químicas del suelo, 
Pacayzapa, Lamas 2019? y  ¿Cuál es el efecto de los abonos orgánicos de residuos de bambú 
(Guadua angustifolia) sobre el  parámetro morfofisiológico de la planta indicadora(maíz), 
Pacayzapa, Lamas 2019?.   
 
El trabajo de investigación tiene como objetivo principal es evaluar el efecto de la aplicación 
de dos abonos orgánicos de biomasa de (bambú) Guadua angustifolia en la recuperación de 
suelos degradados Pacayzapa, Lamas 2019.Y los objetivos específicos son de poder 
determinar la composición química de los abonos orgánicos a partir de la biomasa del bambú 
(Guadua angustifolia) Pacayzapa, Lamas 2019;  poder  determinar el efecto de abonos 
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orgánicos producidos a partir de biomasa de bambú (Guadua angustifolia) sobre las 
propiedades físicas y químicas del suelo Pacayzapa, Lamas 2019 y poder determinar el efecto 
de abonos orgánicos de residuos de bambú (Guadua angustifolia) sobre el parámetro 
morfofisiológico de la planta indicadora (altura)  Pacayzapa, Lamas 2019.  
Por su parte se plantea como hipótesis nula la aplicación de abonos orgánicos de biomasa de 
bambú (Guadua angustifolia) produce efectos positivos en la recuperación de suelos 
degradados Pacayzapa, Lamas 2019.y como alterna la aplicación de dos abonos orgánicos 
de biomasa de bambú (Guadua angustifolia) no produce efectos positivos en la recuperación 
de suelos degradados Pacayzapa, Lamas 2019.  
Finalmente, la presente exploración presenta como justificación teórica que por medio del 
presenta trabajo se pretende llenar de conocimientos en el saber científico, porque se podrá 
comprobar como la biomasa de bambú puede ser una opción para la rehabilitación de suelos 
degradados. Además, la justificación practica se centra en que los resultados de la exploración 
estarán a disponible para los futuros investigadores, para hacer novedosas proposiciones con 
el propósito de a mejorar el diseño de optimización en sus procesos. La presente exploración 
quiere buscar como el bioma de bambú puede ser una opción para la rehabilitación del recurso 
edáfico por el elevado uso de agroquímicos en los cultivos.  
La presente exploración muestra una importancia social ya que el resultado después de haberse 
obtenido va a ser publicado para ser utilizados en la toma de decisiones en los agricultores del 
centro poblado de Pacayzapa. Además de que el Perú muestra el 54% del área con degradación 
regular, alta y muy alta, por encima de países como Brasil, chile, Holanda.  Por lo mismo es 
indispensable el desarrollo no solo de forma integral, si no de específica con el fin de poder 
emprender retos propios del recurso suelo y su recuperación.  La justificación metodológica 
se centra en a la investigación se desarrolló por medio del sostén de teorías y antecedentes, lo 
que permitió la obtención de resultados que fueron demostrados metodológicamente los 






II. MÉTODO   
2.1. Tipo y diseño de investigación.  
Tipo de la investigación   
La exploración es de tipo aplicada porque busca la satisfacción del inconveniente de forma 
costumbre, esta resalta por aplicar o usar los entendimientos que se obtienen (HERNANDEZ, 
FERNANDEZ Y BAPTISTA, 2008).  
La investigación presenta un enfoque cuantificable, dado que según manifiesta Sampieri 
(1991), utiliza la obtención de datos con el fin de poder hacer una cuantificación y un examen 
estadístico, teniendo como propósito de entablar patrones de acciones y poder evaluar teorías.   
Diseño   
La exploración muestra un diseño de prueba inicial y prueba final teniendo un solo grupo. 
Este diseño tiene como particularidad de calcular las entidades experimentales solo dos 
ocasiones. Las cuales se determinan antes de recibir el estímulo y luego de recibir con la 
intención de tener una referencia inicial y de esta forma poder entablar el efecto que se crea.  
El efecto es calculado a través de las diferencias entre O2 - O1.  
El diseño es el siguiente:  
Ge = O1 X O2  
Donde:   
Ge: grupo experimental  
O1:  pre test antes de aplicar los fertilizantes orgánicos obtenidos de la biomasa de bambú en 
un suelo degradado.  
X: tratamiento al suelo degradado.  




2.2. Variables, operacionalización de las variables.  
    2.2.1. Variables.  
• Independiente: Abonos orgánicos  
• Dependiente: Suelos degradados  
     2.2.2. Operacionalización de las variables.  
Tabla 1: Operacionalización de la variable. 
Variables Definición conceptual Dimensiones  Definición operacional 
 
Indicadores  Unidad  
  
 
Los abonos orgánicos son sustancias que 
están constituidas por desechos orgánicos que 
se agregan al suelo con el fin de hacer mejor 




Humus de biomasa de 
bambú 
 
Compost de bambú  





Nitrógeno (N)  
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Parámetros físicos  
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Potencial de hidrogeno (pH) 
Oxido de fosforo (P2 O5) 
Oxido de potasio (K2) 
Materia orgánica (MO) 
































































2.3.  Población, muestra y muestreo.  
         Población  
El trabajo tiene como universo un total de 125 hectáreas de suelos degradados del centro 
poblado de Pacayzapa (INEI, 2016).   
         Muestra.  
El proyecto de investigación tiene como muestra 500 m2 hectárea de suelo degradado, se tomó 
como punto de partida el muestreo por interés, donde el tesista escoge a los que formarán parte 
de la muestra, dado que están dispuestos y accesibles para ser estudiados (CRESWELL, 2008).  
         Muestreo   
Se identificó el punto de muestreo se tuvo que dividir en 6 transectos toda el área del centro 
poblado Pacayzapa, luego se seleccionó al azar el transecto número 5, puesto las imágenes 
satelitales proporcionadas por Google Maps muestra la presencia de suelos degradados, luego 
dicho transecto se dividió en 8 sub transectos, y se escogió aleatoriamente en el sub transecto 
2, dicho espacio tiene como coordenadas lo siguiente UTM E:3037863 N:9306370,   
           
Ilustración 1: Sectorización del centro poblado de Pacayzapa 
 
 









Ilustración 2: Sectorización del lugar de estudio. 
 
 
Transecto número  
2 lugar de estudio 
500 m2  
 
Fuente: Imagen Satelital extraída de Google Maps  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad.  
       Técnicas.  
ZAPATA (2006) manifiesta que los métodos que usa el tesista con el propósito de observar 
de manera directa el problema que se investiga frente a esta idea la exploración muestra las 
siguientes técnicas:   
Análisis de información:  JIMÉNEZ Y CARRERA (2002) manifiestan que el uso de escritos 
para conseguir información con el propósito de analizarlos, esto se prueba al interpretar los 
resultados de laboratorio.   
Observación: (2007, p. 193) indica que la observación directa “es donde el investigador mira 
y agarra datos por medio de su propia observación”, esta habilidad se usa en el desarrollo de 
ver el desarrollo de la planta indicadora choclo (Zea Mays).  
      Instrumentos  
Partiendo de la definición de SABINO (1992) el cual indica que las herramientas son medios 
que se utilizan para la obtención y almacenamiento de información, frente a esto se tiene como 
instrumentos a la ficha de resultados el cual permitió establecer matrices de los resultados de 
laboratorio, y la ficha de observación la cual permitió poder recoger información, sobre el 
crecimiento de las plantas indicadoras sobre los fertilizantes de origen orgánico de biomasa 
de bambú.  
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      Validez  
La validez se llevó a cabo solo para la ficha de observación ya que los resultados de    
laboratorio vienen validados por el mismo laboratorio, de esta forma se utilizó el juicio de 
profesionales los cuales fueron los siguientes; para la validez de la cadena de custodia fue 
validada por los siguientes especialistas:  
Mg. Anita Tuesta, Mg. Alfonso Rojas Bardales, Mg. Rubén Ruiz Valles.  
      Confiabilidad  
La confiabilidad de la investigación se centra en los resultados de laboratorios del instituto de 
cultivos tropicales de la ciudad de Tarapoto.    
2.5. Plan de tratamiento de datos.  
  Proceso de recolección de datos; para poder obtener los datos se realizó las siguientes 
acciones:   
a. Solicitud al dueño del predio.  
Para la toma de datos se solicitó permiso al dueño del terreno el cual se encuentra en el centro 
poblado de Pacayzapa y se dio a conocer los propósitos de la investigación.   
b. Muestreo del suelo 
 para el muestreo de suelo se llevó a cabo a través de la obtención de una muestra compuesta, 
la cual tiene relación a la exhibe de suelo obtenida por la extracción de numerosas muestras 
sencillos o submuestras, reunidas en un envase y bien mezcladas de donde se retiran de 0.5 a 
1 kg de suelo. Son las más utilizadas para la idealización de la fertilización, se sugiere 15 – 20 
submuestras por parcela de muestreo, para después conseguir una exhibe   representativa por 
todo el sector de estudio  
c. Obtención de humus de lombriz con biomasa de bambú y compost de biomasa de 
bambú.  
Se recolectó biomasa de bambú la cual estuvo compuesta por tallos, hojas, raíces, rizomas, 
esto se recolectó de los alrededores del barranco del Jirón Alonso de Alvarado del vecindario 
de Lluyllucucha, toda esta biomasa fue picada para apresurar la descomposición en las dos 
camas desarrollada,  se procedió a colar en las dos camas 10 kilogramos de tierra, 3 kilogramos 
de estiércol de vaca y 5 kilogramos de biomasa de bambú, la distingue entre los dos orgánicos 
es que la primera cama se agregó 1 kilogramo de lombrices de tierra y en la segunda se aplicó 





d. Caracterización química de residuos y abonos orgánicos.   
A los efectos de este que trabajo se ha considerado utilizar los siguientes términos: Biomasa 
del bambú, que incluye hojarasca, raíces y tallos del bambú, humus de bambú y compost 
elaborado a partir de la hojarasca a la vez representan residuos y abonos orgánicos de la 
especie de guadua angustifolia. El humus de lombriz y la hojarasca fueron tomados de zonas 
de la estación en fase de prueba centro poblado de Pacayzapa. Desde la hojarasca de bambú 
se elaborará el compost correspondiente, el humus de lombriz fue obtenido desde el estiércol 
de vacuno sin la existencia de biomasa de bambú se llevó acabo en los laboratorios de química 
de suelos y espectrofotometría del centro de cultivos tropicales.   
e. Evaluación de los indicadores morfofisiológicos de la planta indicadora   
Con el objetivo de evaluar el efecto de 2 tipos de compost de bambú, se utilizó el maíz   
(Zea Mays L.) como planta indicadora; se montó un experimento en condiciones naturales con 
dos tratamientos, un grupo de control y 3 réplicas, siguiendo un diseño en bloques 
completamente al azar. Para su evaluación se dejó tres plantas por tratamiento luego de la 
germinación, un periodo de 30 días.  
Tabla 2: Tratamientos. 
  
Fuente: “Efecto de la aplicación de abonos orgánicos de biomasa de bambú (Guadua angustifolia) para la   













































































   2.6. Método de análisis de datos.   
Para el análisis de datos se utilizó los programas de Microsoft Excel y IBM SPSS v24. El 
modelo que se empleó en el estudio para la evaluar el efecto sobre la planta indicadora fue un 
análisis factorial doble, así mismo para ver el efecto en las propiedades físicas y químicas del 
suelo se aplicó un análisis multivariado de la varianza el cual es una prueba que examina la 
relación entre numerosos cambiantes de respuesta y un grupo habitual de predictores de forma 
simultánea. De la misma manera que el ANOVA, MANOVA pide cambiantes de respuesta 
continuas y predictores categóricos.  Luego se tabuló y se organizó los datos obtenidos, 
mediante la elaboración de gráficos y cuadros que presentan información estadística,   
2.7. Aspectos éticos.  
Para el desarrollo de la investigación se tuvo en consideración la guía de elaboración de la 
Universidad César Vallejo. Se respeto las normas internacionales para la elaboración de la 























III.  RESULTADOS.  
3.1. Determinación de la composición química de los abonos orgánicos a partir de la 
biomasa del bambú en relación al suelo degradado.  
 
Tabla 3: Composición de nutrimientos, materia orgánica y pH de los diferentes sustratos 







Humos a partir de 
bambú 
Compost a partir de 
biomasa de bambú 
pH % 6.80 6.30  
MO % 4.80 4.20  
Ceniza % 68.30 56.80  
K % 0.46 0.38  
Ca % 3.10 1.80  
Mg % 1.15 1.25  
C % 18.40 22.74  
N % 2.20 2.10  
Relación C/N % 8.36 11.78  
     Fuente. Datos extraídos de los resultados de análisis de laboratorio.  
 
  Interpretación:  
En la Tabla 3. Se puede ver que el humus de lombriz con biomasa de bambú exhibe un pH de 
6.8 y el compost de biomasa de bambú 6.3 teniendo valores subjetivamente neutros, en tanto 
que el suelo degradado muestra un pH de 5.20. Además, se observan diferencias importantes 
en el contenido de materia orgánica de los sustratos evaluados gracias a la organización del 
origen de residuos y las condiciones de su formación los valores están entre 4.80% y 4.20 %. 
De esta forma la proporción de cenizas en todos los sustratos estudiados pasan el 50% 
demostrándose de esta forma una cantidad enorme de contenido mineral en relación a lo 
orgánico, esto se constituye algo revolucionario para ser tomado presente en su 
aprovechamiento para el mejoramiento y nutrición de las plantas. Facilita deducir que el 
humus y compost elaborados desde biomasa de bambú son factibles para ser usados en el 







Tabla 4: Composición de metales pesados en los diferentes sustratos estudiados 
                                                                                        Sustrato 
Metales pesados Unidad de 
medida 
Humos a partir de 
bambú  
Compost a partir de  
biomasa de bambú  
Fe  mg Kg-1 20150.00  20490.00  
Mn  mg Kg-1 756.25  790.30  
Zn  mg Kg-1 105.13  99.23  
Cu  mg Kg-1 19.45  35.20  
Co  mg Kg-1 12.45  12.30  
       Fuente:  Datos extraídos de los resultados de laboratorio    
Interpretación:  
Se puede ver en la tabla 4. que en relación a la estructura de metales pesados en los sustratos 
analizados se puede saber que hay en mediana proporción estos macronutrientes (Cu, Zn, Co, 
Mn y Fe) según categorías establecidas de escenarios críticos de abonos orgánicos, compost 
y residuos. En relación del zinc el compost y humus producidos desde la biomasa de bambú 
detallan valores altos, muestra valores de cobalto y cobre estos valores que muestran los 
abonos producidos tienen valores con escenarios no repudiable.  
 
3.2. Estimación de los Efectos de abonos orgánicos de residuos de bambú (Guadua 
angustifolia) sobre las propiedades físicas y químicas del suelo.  
 
Tabla 5: Efecto del compost de bambú y diferentes tratamientos sobre las propiedades 
químicas y físicas del suelo en condiciones controladas. 
 Indicadores  Unidad  Grupo de control  Grupo experimental  
  de medida    Humos a  
partir de  
bambú  




 Ph  %  5.26  6.79  6.34  
 P2O5  mg 100 g
-1  8.93  18.25  14.73  
 K2O  mg 100 g
-1  9.85  18.65  18.45  
 MO  %  1.63  3.66  3.10  
 Perm.  Log 10k  1.28  2.23  1.81  
 FE  %  58.13  68.41  66.81  
 





Se aprecia en la Tabla 5. los dos tratamientos sobre las características químicas y físicas del 
suelo en esta se ven reflejada que no existe diferencias importantes en los tratamientos 
completados con referencia al pH del suelo.  Además, el humus y compost elaborado desde 
biomasa de bambú muestra más grande oxido de fosforo y oxido de potasio. La materia 
orgánica exhibe el encontronazo de los tratamientos en el suelo, en la cual resalta el humus 
elaborado desde biomasa de bambú, cabe recalcar que el grupo control muestra los valores 
más bajos. Se pudo detallar el accionar de características físicas del recurso suelo la 
permeabilidad y aspecto composición se resaltan en los tratamientos desde abonos orgánicos, 
el cual revela una permeabilidad increíble y correcta debido a que están entre 2.23 y 1.81 el 
aspecto composición 68.41 y 66.81%. Se puede deducir que el humus y compost elaborados 
desde la biomasa de bambú demuestran un efecto positivo para las características físicas y 
químicas del suelo.  
 
3.3.  Efecto de abonos orgánicos de residuos de bambú (Guadua angustifolia) sobre el 
parámetro morfofisiológico de la planta indicadora (altura) Pacayzapa, Lamas 2019.  
Tabla 6: Estadísticos descriptivos.  




Grupo de control 30 días 14,8333 ,47258 3 
 Total 14,8333 ,47258 3 
Humus de lombriz 
biomasa de bambú 








Compost de bambú 30 días 50,5400 ,09539 3 
 Total 50,5400 ,09539 3 











Ilustración 3: Medias marginales estimadas al tamaño 
 
Fuente: “Efecto de la aplicación de abonos orgánicos de biomasa de bambú (Guadua angustifolia) para la 
recuperación de suelos degradados Pacayzapa, Lamas 2019.” Interpretación:   
Se evidencia que los tres tratamientos utilizados en el grupo control presenta una media de 
14,83 cm, mientras tanto el tratamiento de humus de lombriz de 52,37 cm y el compost de 
bambú 50,54 cm, el gráfico permite determinar que el humus de lombriz es el tratamiento que 
permite mejor el crecimiento de la planta indicadora sin embargo no existen diferencias 
significativas frente al compost de bambú. Por lo tanto, ambos tratamientos permiten el 
desarrollo significativo de la planta indicadora (Zea mays).   
  
3.4. Prueba de Hipótesis.  
Tabla 7: Prueba de Hipótesis – Análisis multivariado de la varianza 
    




      Interpretación:  
Se evidencia en la tabla 7. Que todos los datos estadísticos entregados sirven para tomar una 
decisión para la igualdad de las medias de cada tratamiento, para el caso se concluye que según 
todos los indicadores evaluadas en la recuperación de suelos degradados manifiestan la existen 
de diferencias significativas en los promedios en las diferentes mediciones, puesto que se 
evidencia en la columna de significancia que todos los valores se encuentran por debajo del 
valor de p < 0,005, por lo que permite aceptar la hipótesis puesto que  se logra determinar que 
la aplicación de abonos orgánicos a partir de biomasa de bambú produce efectos positivos en 



























IV.  DISCUSIÓN.  
 La presente exploración expone las perspectivas del uso del bambú para fomentar el avance 
de la agricultura sostenible y como una iniciativa integral en el orden de la custodia del ámbito 
cuando queda demostrado los abonos orgánicos desde biomasa de bambú propicia la 
optimización de la composición y rigidez y como resultado de esto achicar los peligros de 
erosión sabiendo el papel de la biomasa y de la rizosfera que se establece.  Se puede ver que 
el humus de lombriz con biomasa de bambú exhibe un pH de 6.8 y el compost de biomasa de 
bambú teniendo valores subjetivamente neutros. Además, se observan diferencias importantes 
en el contenido de materia orgánica de los sustratos evaluados gracias a la organización del 
origen de residuos y las condiciones de su formación los valores están entre 4.80% y 4.20 %, 
estos resultados muestran semejanza a la exploración de YERAS en el año 2016.    
La estructura química de los sustratos estudiados exhibe la existencia de superiores contenidos 
de ceniza y bases como Ca y Mg que proporcionalmente tienen la posibilidad de tener efectos 
sobre el pH del suelo. La ceniza que presenta el bambú por nutrientes inorgánicos de donde 
resalta el Ca, K, y SiO2. El manganeso y el magnesio son otros dos minerales recurrentes, 
además se compone de otra estructura orgánica en adición a la celulosa y la lignina, estos 
resultados tienen relación a los que fueron reportados por ORAMAS (2014).  
Se ha podido establecer el comportamiento de propiedades físicas del recurso suelo, los 
factores como la permeabilidad y factor estructura se destacan en los tratamientos a partir de 
abonos orgánicos, el cual demuestra una permeabilidad excelente ya que están entre 2.00 y 
2.04 y el factor estructura 67.16 y 68.24%. Se puede concluir que el humus y compost 
elaborados a partir de la biomasa de bambú demuestran un efecto positivo para las propiedades 
físicas y químicas del suelo, los resultados obtenidos con CAIRO (2017) presentan similar 
similitud puesto que en su investigación se ha podido corroborar que el Bambú aumenta de 
manera significativa en el suelo Pardo Mullido Carbonatado, la materia orgánica, la 






En relación a los efectos de los abonos orgánicos desde biomasa de bambú, se puede ver que 
los dos tratamientos usados en el grupo control muestra una media de 14,83 cm, hasta entonces 
el régimen de humus de lombriz con biomasa de bambú  de 52,37 cm y el compost de bambú 
50,54 cm, el gráfico facilita saber que el humus de lombriz con biomasa de bambú es el 
régimen que facilita mejor el desarrollo de la planta indicadora por otro lado no hay diferencias 
importantes en oposición al compost de bambú. Entonces, los dos tratamientos aceptan el 
avance importante de la planta indicadora. Desde la visión ambiental el bambú (Guadua 
angustifolia) es una clase promisoria ya que propicia a la conservación del agua, asegura 
ampliamente los pisos de la erosión y ofrece refugio a los animales, reduce la carga de los 
bosques ofreciendo madera de increíble calidad (ÁLVAREZ, 2003).  
   
 El hecho de transformar un suelo degradado en un suelo mejorado no solo tiene difusión 
ambiental sino además económica y en el final además repercute en lo popular.  Se demostró 
extensamente que la opción del uso de abonos orgánicos desde residuos del bambú ha 
conducido a una época superior en el mejoramiento de las propiedades físicas y químicas de 
los pisos, todo ello generado desde la necesidad de explotar sus virtudes económicas y 
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medioambientales al constituir una fuente natural de nutrientes, logrando reducir el 
encontronazo ambiental sobre estos. Como vía para contrarrestar, evadir o mitigar los efectos 
negativos de la actividad productiva agropecuaria sobre el medio ámbito se ha predeterminado 
el concepto de agricultura sostenible, como una considerable vía de asegurar la nutrición sin 
perjudicar el medio ámbito, Según indagaciones llevadas a cabo en relación a este tema, se 
demostró que las técnicas agrícolas sostenibles dan como resultado productos alimenticios 
más puros y frescos con más grande concentración de minerales, los costos de producción y 
los costos ambientales son bastante inferiores, se obtiene más grande rentabilidad a la larga y 
la erosión de los pisos es menor (REYES, 2010).  
  
La presente exploración abre una exclusiva visión desde el criterio del uso efectivo del bambú, 
no solo como cultivo que cubre y asegura la cubierta arable del suelo sino como un recuperador 
de pisos degradados puesto que se ha podido mostrar que esta planta creciendo en campo 
además tiene un encontronazo positivo siendo con la capacidad de hacer mejor la composición 
y rigidez de los pisos en los cuales está predeterminado, por otro lado,  queda demostrado que 
la biomasa del bambú es disponible para la preparación de abonos orgánicos además de la 




















V. CONCLUSIONES.  
La aplicación de abonos orgánicos a partir de biomasa de bambú (Guadua angustifolia) 
permite concluir que puede ser utilizada como una propuesta en poder recuperar suelos 
degradados, puesto que propicia la mejora de las propiedades físicas y químicas del suelo.  
La caracterización de la estructura química de los abonos orgánicos producidos desde la 
biomasa de bambú (Guadua angustifolia) nos transporta a saber que estas detallan 
características muy destacables para ser usados en el mejoramiento de los pisos, siendo la 
materia orgánica 4.80% y 4.20%,  el magnesio 1.15% y 1.25%, carbono 18.40% y 22.74%, 
nitrógeno 2.20% y 2.10%, hierro 20150 mg kg-1  y  20490 mg kg-1, en tanto que el zinc 
105.13 mg kg-1  y 99.23 mg kg-1  
El efecto de los abonos orgánicos producidos desde la biomasa de bambú (Guadua 
angustifolia) aceptan detallar que gracias a las características organominerales de estos, 
produce efectos significativos sobre las características físicas y químicas del suelo, puesto que 
revela una permeabilidad increíble puesto que están entre 2.00% y 2.04 % y el aspecto 
composición 67.16% y 68.24%.  
La aplicación de abonos orgánicos a partir de biomasa de bambú (Guadua angustifolia) 
propicia el desarrollo de la planta indicadora maíz, siendo el tratamiento a partir de humus de 
lombriz de biomasa bambú 52.37 cm, mientras que el de compost de bambú 50.54 cm, 













VI. RECOMENDACIONES.  
A los futuros investigadores, continuar las investigaciones sobre el uso de la biomasa del 
bambú (Guadua angustifolia), así como su asociación con otras especies para el manejo 
de suelos degradados.   
A los agricultores del Alto Mayo, utilizar como referencia la caracterización química 
resultado de este trabajo en estudios posteriores con el fin de unificar criterios sobre la 
composición del bioma de bambú (Guadua angustifolia) y su impacto sobre el suelo 
degradado.   
A la municipalidad de Lamas, extender los resultados de este trabajo a través de montaje 
de áreas demostrativas aprovechando la biomasa del bambú (Guadua angustifolia) y su 
impacto sobre el suelo.  
A la dirección regional de agricultura, propiciar el uso de la biomasa de bambú (Guadua 
angustifolia) para la producción de abonos orgánicos, para el uso en la producción de 
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Anexo 01.  
Matriz de consistencia. 
       Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general  
¿Cuál es el efecto de la aplicación de abonos 
orgánicos de biomasa de Guadua angustifolia 
(bambú) para la recuperación de suelos 
degradados Pacayzapa, Lamas 2019? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la composición química de abonos 
orgánicos a partir de la biomasa del bambú 
(Guadua angustifolia) para la recuperación de 
suelos degradados   Pacayzapa, Lamas 2019? 
¿Cuál es el efecto de los abonos orgánicos 
producidos a partir de biomasa de bambú 
(Guadua angustifolia) para la recuperación de 
suelos degradaos Pacayzapa, Lamas 2019 sobre 
las propiedades físicas y químicas del suelo? 
¿Cuál es el efecto de los abonos orgánicos a 
partir de la biomasa de bambú (Guadua 
angustifolia) Pacayzapa, Lamas 2019 sobre los 





Evaluar el efecto de la aplicación de abonos 
orgánicos de biomasa de Guadua angustifolia 
(bambú) para la recuperación de suelos 
degradados Pacayzapa, Lamas 2019. 
Objetivos específicos 
Determinar la composición química de abonos 
orgánicos a partir de la biomasa del bambú 
(Guadua angustifolia) para la recuperación de 
suelos degradados Pacayzapa, Lamas 2019. 
Determinar el efecto los abonos orgánicos 
producidos a partir de biomasa de bambú 
(Guadua angustifolia) sobre las propiedades 
físicas y químicas del suelo Pacayzapa, Lamas 
2019. 
Determinar el efecto de los abonos orgánicos 
producidos a partir de la biomasa de bambú 
(Guadua angustifolia) sobre el parámetro 
morfofisiológico de la planta indicadora 
(altura) Pacayzapa, Lamas 2019. 
Hipótesis general 
 
Ho. La aplicación de abonos orgánicos de 
biomasa de Guadua angustifolia (bambú) 
produce efectos positivos en la 
recuperación de suelos degradados 
Pacayzapa, Lamas 2019. 
H1. La aplicación de abonos orgánicos de 
biomasa de bambú (Guadua angustifolia) 
no produce efectos positivos en la 
recuperación de suelos degradados 














Ficha de observación  
 
 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
Ge   O1      X       O2 
Donde: 
Ge: grupo experimental 
O1: pre test antes de aplicar los abonos orgánicos 
obtenidos a partir de biomasa de bambú en el 
suelo degradado.  
X: tratamiento al suelo degradado  
O2: post test después de aplicar los abonos 
orgánicos obtenidos a partir  
 
Población  
El presente proyecto de investigación tiene 
como población a 69 hectáreas de los suelos 




El proyecto de investigación tiene como 
muestra 1 hectárea de suelo degradado, se ha 
tomado el muestreo por conveniencia, en el 
cual el investigador selecciona a los 
participantes, ya que están dispuestos y 
disponibles para ser estudiados 

















Anexo N.º 02.   
Instrumentos de recolección de datos.  


















Validación de experto N.º 01 
Ficha de observación 
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Ficha de observación   
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Anexo N.º 04 





















Anexo N.º 05  




























































   
